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CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
INTERNACIONALES 
Editorial Teide- Barcelona 
OBRAS GENERALES 
7923. PIJoÁN, JosÉ: Breviario de la Historia del Mundo y de la Humanidad.-
2 volúmenes. - Salvat Editores S. A. - Barcelona, 21955. - 678 y 740 p. 
(23 x 16'5). 488 ptas. 
Segunda edición de este desarrollo sintético de la Historia de la Humanidad 
en la que se pone de manifiesto la personal e incitante orientación ideológica 
del autor.-J. V. V. . 
7924. PICÓN SALAS, MARIANO: . Aproximación a la crisis. - {{Cuadernos del Con-
greso por la Libertad de la Cultura», núm. 12 (1955), 24-31. 
Síntesis de la problemática de la crisis según el pensamiento de Ortega y Gasset, 
Jakob Burckardt y Arnold Toynbee, entre otros. - J. V. V. 
7925. MAÑERO' MAÑERO, SALVADOR: Situaciones, límites y crisis. - ((Anales de ' 
la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias», XIX núm. 1 
(954), 167-206. 
Planteamiento del tema en su aspecto filosófico para incidir sobre la crisis por 
antonomasia del hombre contemporáneo. - J. R. 0 
7926. LLUis Y~AVAS, JAIME: El mito del progreso. - ((Humanidades», I (1952), 
80-84. 
Ensayo sobre el problema del progreso 'y el retroceso humanos a través de'la 
evolución histórica. Sostiene una tesis negativa. - R. O. 
7927. THYSSEN, JOHANNES: Historia de la Filosofía de la Historia. --' Espasa-
Calpe Argentina. - Buenos Aires - México, 1954. -191 p. 
Traducción española del original alemán aparecido el mismo año. Dedicados 
dos capítulos a las ideas histórico-filosóficas de la antigüedad y a la teología 
cristiano-medieval de la historia, el autor se empeña sobre todo en la fijación 
ideológica del proceso de nacimiento de la filosofía de la historia como especu-
lación autónoma, a partir de Vico hasta Dilthey. El trabajo es, dentro de sus 
límites, espléndido. Un libro interesante para un lector inteligente. La tra-
ducción, muchas veces desafortunada, hasta hacerse 'a ratos ininteligible.-
Ah ' • 
7928. MONDOLFO, RODOLFO: Historia de la filosofía e historia de la cultura.-
«Imago Mundi. Revista de Historia de la Cultura» (Buenos Aires), 11, 
núm. 7 (1955), 3-13. 
Ensayo para defender que no puede aspirarse a una historia de la filosofía 
descuidando sus vinculaciones cún la historia general de la vida y la cultura 
humanas. - J. V. V. 
7929. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL: Breve historia de la historiografía. - Edi-
tora Nacional (Libros de Actualidad Intelectual, 12). - Madrid, 1955.-
127 p. (22 x 16). 30 ptas. ' 
Síntesis del desarrollo del pensamiento histórico y de algunos aspectos de la 
metodología y de la filosofía de la Historia, concebida sobre base bibliográ-
fica general, en particular italiana. Se echa de menos el tratamiento de las re-
cientes escuelas de orientación económica y social índice de nombres.-J. V. V. 
7930. HALKIN, LÉoN-E.: Initiation d la critiquehistorique. - Preface de Lucien 
Febvre. - Libra.irie Armand Colin (1lCahiers des Annales», núm, 6).-
P.aris, 2 1953. -191 p. (25 x 16'5). 
El autor, catedrático de la Universidad de Lieja, publica el resultado de su 
práctica docente en la enseñanza de la crítica histÓrica. El libro se divide en 
dos partes: Nociones de crítica histórica y Aplicaciones de la crítica histórica. 
En la primera no se establece una doctrina precisa. En la segunda se estudian 
a~gunos ejemplos, entre ellos el de Felipe 11, al que aludimos aparte (cf. IHE 
n.O 8427). Libro agradable. Sin índices. - J. V. V. 0 
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7931. SIMON, PIEIRRE-HENRI: L'Esprit et I'Histoire. Essai sur la conscience his-
torique dans la littérature du XX- sii~cle. - Librairie Armand Colin 
(<<Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques», núm. 64). 
Paris, 1954. - 241 p. (24 x 15). . 
Se examinan brillantemente cuatro actitudes: el humanismo liberal, el sobre-
naturalismo histórico, el marxismo (como teología de la Historia) y el irracio-
naUsmo existenci.alista. Aunque sus fines son de orden intelectual y general, 
el libro interesa como ilustración sobre la importancia adquirida por el «estar-
en-la-Historia», c:omo conciencia del siglo xx. - J. V. V. (!) 
7932. La derniere lettre de Charles Seignobos d Ferdinand Lot. - «Revue His-
torique», CCX, núm. 1 (1953), 1-12. 
Edita una extensa carta del historiador francés Sei~obos (t 1942) en Que ex-
plica su concepción del método histórico y las conclusiones a que ha llegadO 
con respecto al mismo. - M. R. (!) 
7933. RODRiGUEZ-ALCALÁ, HUGo: Alejandro Korn y el concepto de la historia. 
«Imago Mundi. Revista de Historia de la Cultura» (Buenos Aires), 11, 
núm. 6 (H154), 38-43. 
Glosa de los escritos del pensador argentino para demostrar que en los mismos 
se manifiesta el concepto del conocimiento histórico como verdad fundamental 
e incondicionada, trascendiendo de la inevitable relatividad del mismo.-J. V. V. 
7934. MARCHAL, ANDRÉ: De la dynamique des structures d la dynamique des 
systemes. -- ccRevue Économique», VI (1955), 1-34. 
Definición de la coyuntura en relación con las estructuras y los sistemas eco-
nómicos (y también sociales y político-juridicos), examinando las causas de su 
progreso, estancamiento y recesión. Establece la teoría del «posibilismO») frente 
al determinismo económico. Subraya la importancia de la generación como 
motor de los ciclos económicos. Aunque ahincado en el terreno económico, el 
historiador leerá con sumo provecho este trabajo. - J. V. V. E!7 
7935. THOMSON, S. HARRISSON: Progress oi Medieval and Renaissance Studies 
in the United States and Canada. - Bulletin No. 22 de la University of 
Colorado. - Boulder, Colorado, 1953. -142 p, (23 x 15) .. 2 dólares. 
Da cuenta de la actividad universita·ria desde 1951 dentro del campo fijado por 
el titulo. Contiene, además de la relación de tesis doctorales y otros trabajos 
en preparación, una muy completa y útil bibliografía de todos los trabajos pu-
blicados por investigadores americanos sobre el tema. Una gran parte de ellos 
se refieren a temas hispániccs, especialmente literarios. - J. R6. • 
7936. Bibliographie. - «Revue d'Histoire Écclésiastique)) (Louvain), L, núni. 1 
(1955), 5-172 bis. 
Completa relación bibliográfica de las publicaciones (libros y artículos de re-
. vista),'a partir de 1952, que pueden interesar a la Historia eclesiástica. Clasi-
ficación por mat.erias, épocas y países. - J. N. 
7937. Comité International des Sciences Historiques: Congres international 
de Numilrmatique, París, Juillet 1953. - Paris. 1953. - Tomo 1: XXII 
+ 200 p. (26 x 16'5). 
El primer volumen del Congreso Internacional de Numismática de 1953 (único 
aparecido hasta la fecha) está dedicado principalmente a informar sobre el 
estado de las investigaciones. Tan sólo un trabajo de Augusto Loehr trata de 
otra materia (la evolución de los títulos monetarios). Los autores participan-
tes son: Juan Babelon, Roberto Carson, Felipe Grierson, H. van Gelder, Jorge 
Miles, A. Loehr; Felipe Mateu y Llopis y Pablo Naster (véanse las respectivas 
recensiones de cada uno de sus trabajos). Preceden dos prólogos de Roberto 
Fawtier y Juan Babelon, el de este último importante por su revisión de la 
historiografía numismática en los últimos cincuenta años. La mayoría de estos 
estudios adolecen de un deflcientísimo conocimiento del movimiento y biblio-
grafía numismática españoles. - J. Ll. E!7 
7938. VAUGHAN, DOROTHY M.: Europe and the Turk, a Pattern of Alliances 
1350-1700. - The University Press. - LiverpooI, 1954. - VIII+305 p., 
1 lám. (22 x 15), 20 chelines. 
Interesante estudio de síntesis, desde las primeras conquistas turcas a la paz 
de Karlowitz, estructurado en seis capítulos: Fracaso de Europa para repeler 
la agresión turca, El primer imperio otomano cOmO poder naval y fuerza eco-
nómicá, El imperio turco y la balanza europea de poderes, Los turcos y la 
Contrarreforma, Europa y otros enemigos del turco (segundo frente: la co-
operación con Persia y ayuda a la resistencia balcánica) y Las últimas agre-
siones turcas y sus resultados. Gráficos e índices. - J. R. 
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7939. LACOUR CRAYET, JACQUES: Histoire du commerce. - Éditions SPID.-
Paris. 1950-1953. - 6 vols. 373, 356, 546, 391, 441 Y 218 p. (24 x 19). 
Manual en el que colaboran varios especialistas. El vol. 1 se refiere a la Tierra 
y los hombres; el n, desde el mundo antiguo a fines del siglo XV; el 111, al 
comercio extraeuropeo hasta los tiempos modernos ; el IV, desde el siglo xv 
a mediados de'l XIX; el V, desde mediados del XIX a nuestros días, y el VI, 
bibliografía suplementaria e índices generales. Sensibles lagunas en las refe-
rencias a España. - J. R. 
7940. ALONSO GARcfA, MANUEL: La clase media y su significación. - «Arbor», 
XXX, núm. 111 (1955), 391-401. 
Notas encaminadas a definir y caracterizar las clases medias, así como a des-
tacar la misión que a juicio del autor les corresponde en el futuro. - J. R. 
7941. ORS, ALVARO D': De la guerra. y de la. paz. - Ediciones Rialp (Biblioteca 
del pensamiento actual, 28). - Madrid, 1954. - 217 p. <19 x 12). 26 ptas. 
Colección de ensayos de tipo jurídiCO internacional. Interesa el segundo, sobre 
todo como valoración de la obra de Francisco de Vitoria, al que el autor define 
como «neutralistall y precursor de la democracia moderna. - J. V. V. ® 
7942. FRAGA IRIBARNE, MANUEL: La crisis del Derecho. - «Arborll, XXX, nú-
mero 112 (1955), 538-542. 
Plantea las causas y propugna salvar los extremos del liberalismo y del tota-
litarismo «para regresar a un concepto de comunidad ordenada no sólo por 
el Derecho" pero también en él y por él». - J. R. ® 
7943. LLUfs y NAVAS, JAIME: La política y el derecho internacional. - «Huma-
nidades)), I (1952), 13-50. 
Estudio critico de la evolución histórica de los pueblos, en particular durante 
la Edad Moderna, utilizado en pro de una tesis de filosofía de la historia jurí-
dica y política. Sostiene un criterio nacionalista en Derecho internacional (pú-
blico y privado) y en materia de relaciones políticas entre Estados. - R. O. 
7944. SALAVERRI DE LA TORRE S. l., JOAQuíN: El derecho en el misterio de la. 
Iglesia. - «Revista Española de Teología», XIV, núm. 55-56 (1954), 207-
273. 
Exposición de los errores surgidOS a través de los tiempos referentes al apa-
rente antagonismo entre lo jurídico y lo espiritual en la Iglesia. En la segunda 
parte, el autor proporciona la so,lución teológica del problema. En notas, ex-
tensa bibliografía sobre la cuestión. - E. S. 
7945. MAARSCHALKERWEERD O. F. M., PANCRAZIO: Saggio iconografico dellJIm-
, macolata. - «Antonianum» (Roma), XXIX, núm. 4 (1954), 543-562, 8 lám. 
Distintas representaciones pictóricas de la lnmaculada. en diversos tiempos 
y países. - E. S. 
7946. LAÍN ENTRALGO,PEDRO: El Médico en la Historia. - «Medicamentall, 
núm. 265 (1955). 14 p. 09 x 16). Separata. 
Breve e interesante examen de la problemática general de la influencia del 
médico (y de la ciencia médica) en la estructura y dinámica de las sociedades 
humanas. - J. V. V. ® 
HISTORIA DE ESPA~A 
Obras de conjunto 
7947. CASTRO, AMÉRICO: The structure of Spanish History. - Traducción de 
Edmund L. King. - Princeton Univ. Press, 1954. - 689 p., ilust. 9 dólares. 
Versión de la edición reseñada en IHE n.O 6901.-J. Ró. 
7948. JUDERíAS, JULIÁN: La leyenda negra. - Prólogo de José, M.R Areilza.-
Editora Nacional (Libros de actualidad intelectual>. - Madrid, 1S 1954. 
408 p. (21'5 x 15'5). ' 
Reimpresión de esta famosa obra publicada en 1911, por primera vez. En el 
prólogo se sitúa la circunstancia en que fue escrita, es decir: para combatir 
las opiniones regeneracionistas y europeizan tes contra la historia tradicional 
española, que encontraban eco en el propio país, después de la crisis de 1898. 
La actual edición va dirigida expresamente a la juventud, por identidad de 
motivos. - J. Mr. 
